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Stellingen behorende bij het proefschrift 
On Social Cognition: Vulnerability and Symptoms in Psychosis 
Dagmar Versmissen, 8 mei 2009 
 
1. Sociale cognitie representeert een apart domein van kwetsbaarheid voor psychose, los 
van neurocognitie (dit proefschrift). 
 
2. Sociale cognitie is een multidimensioneel construct wat maakt dat de term ‘sociale 
cognitie’ enkel mits toevoeging van een specificerende extensie gebruikt kan worden 
(dit proefschrift). 
 
3. Sociale cognitie (source monitoring en mentalisatie) is niet enkel geassocieerd met 
het klinische psychotische fenotype, maar ook met de kwetsbaarheid voor psychose 
(dit proefschrift). 
 
4. Emotie beïnvloedt cognitie (dit proefschrift). 
 
5. Het bestuderen van sociaal cognitieve endofenotypes is noodzakelijk in de toekomst 
(dit proefschrift). 
  
6. Sociale cognitie (source monitoring en mentalisatie) heeft, in tegenstelling tot 
neurocognitie, een sterk verklarend vermogen met betrekking tot het ontstaan van 
wanen en hallucinaties (dit proefschrift). 
 
7. Misschien zal op een dag niemand meer weten wat waanzin geweest is (Michel 
Foucault). 
 
8. Het is niet omdat je paranoïde bent, dat je niet achtervolgd wordt (Richard Nixon). 
 
9. Niets is geheel waar, en zelfs dat niet (Frans Van Eeden).  
 
10. The purpose of life, after all, is to live it, to taste experience to the utmost, to reach 
out eagerly and without fear for newer and richer experiences (Eleanor Roosevelt). 
 
11. Never assume the obvious is true (fortune cookie).  
 
 
